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Nogle Vktringer foranledigede ved B a r o ­
n e r  J o h n  S i n e  l a i r s  Efterretning 
om S a lte ts  Anvendelse i det engelsse 
Agerbrug.
b id d e r og Baronet John Sinclairs Skrivelse til 
det Kvngl. Danffe kaiidhuusholdningsselstab o»» 
Brugen og Nykken af S u lt i Landoeconoimff Hen. 
seende, som er anforr i kandoeconomiske Tiden« 
dcrS 8de BindS zdie Hefte, anlediger mig r,l at 
bekjendtgjore de Forjog, jeg har gjort med S a lt i 
ovenmeldte Henseende. Men forend jeg fremsat« 
ter disse, vil jeg korteligen yktre >n,ne Tanker om 
Baronet Ginciairs Forstag ril Salts Anvendelse 
som Gjodningsiniddel, for saavidt vort Fadrene, 
land angaaer. Del troer jeg, at S a lt i Engel« 
land og andre Lande, som ere saa lykkelige at 
have betydelige Saltvarker, med Fordeel kan an« 
vendes som Gjodningsiniddel t il Jordens Frugt- 
bargjorelse; men her i Dannemark, hvor Naturen 
ikke har meddeelt os denne Lykke, vil det vist ikke 
svare Regning at sende vort Solv eller endog vor 
Gad ud af Landet for at hente fra Fremmede 
dette Gjodningsiniddel *). Enhver, der vil gjore
*) E n  meget agtet Kjobenhavnjk Handelsmand har 
sagt m ig . at man formodentlig kunde have 
fransk S a lt her for 2 Rbd. S o lv  Tonden. 
E r S a lte t blot et godt Gjodemiddel __ jeg
fig den Umage at kalkulere, hvor mange Tsnder 
Hvede, Byg eller Havre en Landmand, efter at 
han har fradraget der, som det har kol er ham 
selv i Arbeidsudgivler, Skakker og Afgivter stal 
skrige for at knnne kjsbe saa mange Tonder S a lt ,  
som behoves efrcr H r. Baroner S in c la irs  A n ­
givelse t i l  en Tonde Lands Gjsdstning, den v il 
ufeilbarligen finde, at den, der her i Landet v il 
kjobe S a lt  t i l  G lodninz, maae lignes ved Guld- 
mageren, hvis Ttlsa'tninger for at frembringe G uld  
kostede ham langt mere, end det G u ld  han frem- 
virkede deraf. Folgen deraf va r, al han blev en 
fa ttig  M and. — Enhver kultiveret M and heri 
Landet veed, at Engelland har betydelige S a ll,  
verrker; man kan altsaa formode, at det ligeledes 
er enhver kultiveret M and i Engelland bckjendt, 
at Dannemark ncrstcn ingen Saltkogerier har. 
Mange Aars E rfaring har overbeviist mig vm, 
at S a lte t ,  blandet i Compostgjodning, har megen 
K ra ft t i l  at foroge Jordens Frugtbarhed; enhver 
G jodning, som med Gkjonsomhed er blandet efter 
den Jords Bonitet og Beskaffenhed, hvortil den 
stal bruges, virker i flere Aar t i l  Jordens F rug t­
siger: er det —  saa v il denne Afhandlings koit« 
agtede F o rfa tte r ci tage i B e tc rn kn in g , selv ar 
sende S o lv derfor ud a f Landet, thi som god 
Agerdyrker veed han all for vel. at dette S o lv 
v il drage Guld ud af vor egen Jordbund.
D r.
barhed; men dette er ikke T ilfa lde t med S a lt ,  
som i sin naturlige Tilstand ublandet bringes paa 
Jorden; thi v il man, f. E x ., stroe S a lte t paa 
Sand og sandblandet J o rd , ja endog paa los 
sort, muldet og Mosejord, da v il Regn og Dug 
snart smelte S a lte t og skylle det fra Overfladen 
ned i det dsde Sand eller J o rd , og S a lte t ikke 
virke Frugtbarhed uden i det forste Aar.
M in  forste Livrer i Landoeconomien, den i 
mange Henseender agtvardige og indsigtsfulde Jn» 
specteur Voelkers paa Julinge, som har indrettet de 
grevelsge Molkiske Godser paa Holsteensk Maade, 
og som var den fsrste, der indfsrte Hvedeavlen i  
E jiv lland , igjentog ofte for m ig, at S a lte t havde 
megen K ra ft t i l  at forbedre Gjodningcu, som og 
k>l at befordre Hestens, Koens og isirr FaaretS 
H uld  og Sundhed; jeg har derfor, efter at jeg 
blev Eier a f Scrbygaard, som er over 40 Aar 
siden, hvert Aar bestikket mig paa, saavel hoS 
dem, der handlede med saltede S i ld ,  som og i 
min egen Huushvldning, ,at faae saamegen S ild« , 
og Kjodlage som mueligt. Jeg kom den Hvede, 
jeg skulde saae, i mine Vallekar, som kunde rum, 
me zo t i l  40 Tonder; derefter oste jeg paa Hve­
den, hvad Lage jeg havde, og naar jeg ikke havde 
saa megen Lage, som der kunde skjule Hveden, 
saa tog jeg dertil undertiden en Tonde Spansk 
G a lt ,  som jeg blandede i Moddingevand, efter at 
jeg nogen T id  i Forveien havde oplost S a lte t me-
koghedt V a nd : saaledes lod jeg undertiden Hve­
den staae i z t i l  4 Dage. Dagen forcnd Hveden 
skulde saaes, tappede jeg Vandel fra , hvilket jeg 
omhyggelig bevarede og oste paa min Gjodning. 
Denne starrke S a ltn in g  tilskriver jeg, ikke allene 
at jeg ingensinde har havl B rand eller Rust i min 
Hvede, men at samme efter Omstændighederne al« 
tid  har varret ualmindelig god. Her paa Sophien« 
berg, hvor jeg aarlig kun saaer 2 t i l  2^ Tonde 
Hvede, bruger jeg ikke uden S ilde- og Kjodlage. 
A t S a lte t har megen Indflydelse paa Jordens 
Frugtbarhed, har jeg i mange A ar varret over« 
beviist om, da jeg i min Ungdom har ligget i  
Qvartecr i Dilmarschen og seet den store F rug t­
barhed, som Saltvandet virkede paa Engene der, 
naar de oversvsmmedes med Nordvestvand; jeg 
har derfor, jeg troer for en 14 t i l  t ;  Aar siden, 
forsagt her ved en Dandvogn, hvoraf jeg den Gang 
indsendte en Model t i l  det Kongelige Landhuus« 
holdningsselskab, at fore Strandvand op paa et 
Stykke Jo rd  tart ved S tranden , som bestod a f 
S a n d , hvor der for intet Grars groede; men jeg 
bemarrkede, a l det Vand, som man saaledes skulde 
fore op fra S tranden, ikke var tilstrækkeligt t i l  at 
meddele Jorden den fornovne Frugtbarhed; jeg 
maatte derfor opgive dette Forsog: im idlertid sam« 
mengroede dog dette Stykke Jo rd  strax med fiin t 
G r«S , som dec siden har vedligeholdt, dog for­
modentlige,, fordi jeg hvert Aar derefter har toiret
mine Faar paa dette Stykke J o rd , som derved 
har vunder Faarenes Gjsdning.
I  Aaret >809 opploiede jeg et Stykke Torve- 
mosejord paa 2 Tsnder, z Skjepper Land, ester 
a t jeg i Forvejen havde fragravet B andet; 18ro  
vg i  e saaede jeg Havre deri, som gav maadeligt 
og ikke blev moden. I  Aaret 18 n  havde jeg 
nedbrudt endeel a f Bygningen her, hvorved jeg 
fik en stor Deel Kalkgruus. A f  denne kjorte jeg 
1812 zoo Lars paa de 2 Tonder Land; paa de 
ovrige z Skjepper Land kjorte jeg rov  Lars Sand, 
og ploiede derpaa al Jorden 4 Gange for at blande 
Gruset og Sandel deri. Im o d  Esteraaret gjsdede 
jeg denne Lod med >40 gode L>rs Compostgjodning 
a f Leer, Heste- og Faaregjodning, som ved Tang- 
stroening under Krealurene var bleven blandet med 
Tang, hvilken Compostgjodning jeg om Sommeren 
havde z Gange paaost Saltlage og S trandva lid  
for at holde den fugtig og forekomme, at den 
ikke skulde brarnde sammen og blive t i l  Aste, hvil- 
ken Egenskab den Heste- og Faaregjodning mere 
har, hvor der er stroet med Tang, end den, hvor 
der er stroet med Halm . Ovenpaa denne gjodede 
Jo rd  lod jeg med Haanden stroe 6 Tonder G a lt, 
ploiede Jorden ganske le t, da den formedelst de 
oste foregaaende Plotninger var meget lo s , og 
saaede nu deri 2 Tonder, z Skjepper Hvede, uden 
denne Gang at salte den paa min sædvanlige 
Maade. Jorden blev knn harvet 2 Gange med
en Tr«harve, og jeg hostede derefter 29^ Tonder 
Hvede og fik henimod zos Lispnnd Langhalm, 
uagtet Hveden for en stor Deel var gaaen i Leie, 
Aaret derpaq saaede jeg E rle r j denne Jo rd , men 
de raadnede paa M arken, inden de ret havde sat 
B>rlge, og jeg torskede ikke mere end 6 Tonder 
deraf; jeg fik overstadigt Foder, men det duede 
ikke uden t i l  at stroe med. — Havde jeg istedet 
fo r at saae E tte r planter Kaalrabi og Rytobager 
og saaet Turn ips i denne Lod, saa havde jeg for- 
mvdentligen havt en rig Host. — Derefter besaaede 
jeg Lodden med 2 Tonder tyradet B yg , hvorefter 
jeg tarrskede z8 Tonder. E fter Bygget saaede jeg 
B landingskorn, som ligeledes groede ualmindelig 
godt og blev staaet 2 Gange tis S ta ld fodre ; i 
18-7  bar denne Lod Boghvede, som ligeledes 
groede usædvanlig frodig og blev brugt t il Gron» 
foder; om Efreraaret saaede jeg atter Lodden med 
2 Tvnder z Gkjepper, denne Gang saltet Hvede, 
hvortil jeg hqvde gjsdet med Compostgjodning som 
forrige Gang, og hostede derefter z -Tonder Hvede 
og gjorde Z27 Lispund kqnghqlm. Den Hvede 
jeg ikke har forbrugt t i l  S ird  og eget B ru g , har 
jeg sidste Januar, M aaned, da den bedste Hvede 
efter Torvepriis stod i iz  Rbd. 5 M k ., solgt efter 
Vcrgt t il Bager Schohle i Hirschholm for , Rbd. 
8 si. pr. LiSpnnd. T il Sommeren agter jeg at 
plante Kaalrabi og Rotobager og saae Turn ips i 
denne Lod.
Hvad enten Kalkgruset, S a lte t eller M od ­
ningen bor tilskrives den storste Fortjeneste ved 
denne „almindelige Frugtbarhed, v il jeg lade vrrrs 
uafgjort. Men jeg har ligeledes et Stykke Jord  
paa 6 Skjcppers G lorre lse, som for har v«ret 
en Fiffedam; derpaa strsede jeg 2 Tonder S a lt ,  
uden i Forveien at have kjort Kalkgruus eller 
Sand derpaa, og besaaede ikke denne Jo rd  forend 
det fslgende Foraar; men den har fiden den T id 
afvexlende baaret Hvede, K aa lrab l, Himniclbyg 
og gron Boghvede, og givet ligesaa god Af-rode, 
som den forommeldte; hvor der er bleven saaet 
Hvede, har jeg gjodet med Compostgjodning.
O a  man formodentlig v il finde det paafal­
dende, hvorledes jeg paa en T id , da S a lte t var 
saa sjeldent og d y rt, har kunnet osle saaledeS 
som meldt dermed, saa skylder jeg her at forklare, 
hvorledes der gik t i l ,  I  Aaret i8 r r  forsegle jeg 
at virke S a lt  a f Tang, og fik saaledes omtrent 
9 Tender; men det var guu lagtig t, b ittert og 
trannet a f S m ag, hvilket, som jeg siden har er­
fa re t, var fordi jeg ikke havde f f i l t  Klcvcrtangen 
fra  den Tang, jeg bramdre t i l  Aske. I  Klever- 
tangen er der nemlig Am phibier, Sm aafiffe og 
Reier, som indeholde T ran , hvilket gjsr S a lte t 
gun lt, b ittert og tranagligr a f Smag. D a jeg 
desformedelst ikke kunde a ffr ttc  S a lte t, uagtet det 
fuldkommen var saa starrkt som udenlandsk S a lt ,  
saa brugte jeg de 8 Tender paa ovenanforte Maade;
det Abrige stroede jeg i »mil G jodning, og jeg 
troe r, ar det i sidste Drugsmaade har virket meer 
t i l  Jordens Frugtbarhed end i fsrste.
Men da v i heri Landet ingen Saltvcrrkcr 
have, maae kjobe og hente S a lte t fra  Udlandet, 
og betale det nu for Tiden med omtrent 8 Rbd. 
Tonden, hvortil jeg kun v il regne r Rbd. paa 
Tondcn, naar Landmanden stal hente det fra Kjsb, 
staden, saa v il det nok, som jeg allerede har sagt, 
ikke svare Regning at forbruge det t i l  Gjodning, 
is«r naar man, efter Ridder og Baronet S incla irS  
Angave, behover ic> Tondcr S a lt  t i l  en Tonde 
Lands Frugtbargjorelse, hvilket vilde blive 90 Rbd. 
for Saltgjodningen pr Tonde Land. V i  behove 
visseligen ikke at kjobe saa dyr Gjodning udenlands 
f r a ,  naar v i ,  ved at staldfore vore Kreature om 
Sommeren med G ront og fore dem om Vinteren 
med Io rd fru g te r, ville foroge vor Gjodning og 
med Skjonsomhed blande den, a lt som den Jords 
Bonitet og Beskaffenhed udfordrer det, som man 
v il frugtbargøre; denne FoeringSmaade, med den 
deraf flydende forogede G jodning, v i l  unegtelig 
bringe G uld  og S o lo  i Landet for det Korn, Gmor, 
Ost, Kjod og F lest, fom derved produceres, og 
ved at salte Hveden paa anforte Maade, v il man 
undgaae Insekternes Skadelighed.
Dog ere Kystbeboerne, iscrr de, der boe inwd 
Vester- og Nordhavet, ikke ganste udelukkede fra 
at kunde nyde S a lte ts  gode V irkn ing t i l  deres
Jorders Frugtbargjsrelse, naar de ville benytte 
sig a f Klevertangen t i l  at skaffe sig Saltlage a f 
Tangafle, hvilket kan skee paa en yderst lidet be­
kostelig Maade. M an passer kun paa om V in te ­
ren eller Foraaret, naar Havet ikke er belagt med 
I l s ,  at samle den Klevertang, som kommer med 
Norden og Nordvest hoie Vande, da den Klcver- 
tang, der kommer fra  Nordsoen indeholder mere 
G a lt ,  T ran og andre G ødningsm id ler, end den 
Tang, som kommer fra Astersoen, og fom for- 
storstedelen bestaaer a f Bendeltang. J o  for jeg 
kan faae den fra  S tranden, desbedre er det; th i 
bliver den liggende der nogen T id , faa bliver der 
skyllet Sand i den, hvilket v il fordærve Asken, da 
Sand ikke giver G a lt. M a n  maa soge at fore 
Tangen op paa en savn og grsn P la ds , og sprede 
den tyndt som t i l  Hor. E r  det Tsrveir og B last, 
faa v il den efter to Dages Forlob vare seitor, da 
man saa kan samle den i lange Rader, omtrent 
en Alen tykke og to Alen brede. Disse Rader maae 
lagges saalcdes, at de med en a f Enderne vende 
imod Vinden. M an  stikker da Jkd i den Ende, 
som Vinden barer paa, hvilket skeer ved at lagge 
nogle terre Pinde under denne Ende, og hele 
Raden v il da brande a f sig selv, naar man saa- 
ledes fsrer Tangen imod Vinden i  Ild e n . H a r 
man anden seitorgjort Tang i  Narheden, kan og 
den loftes i  I ld e n  og brandes med det samme; 
men denne Tangbranding maae foretages saasnart
m uclig t; thi kommer der formegen Regn, medens 
Tangen ligger i Raden, saa ml endeel a f S a lte t 
blive skyllet deraf; den maae heller ikke sker i 
stark Regn eller D las t; th i I ld e n  vilde i fsrste 
T ilfa lde flukkes, og i sidste blusse for starkt og 
Asten flyve bort: jo langsommere og mere »linende 
Tangen brander, desbedre er det. Asten skuffes 
derpaa sammen og bringes om mueligt i Huus, 
saasnart den er svalet; hvis delte ikke skeer, maae 
den strax uldakkes med vaad Tang, i hvilket Fald 
den kan blive liggende saaledes uden Skade, ind­
t i l  det bliver to rt og stille V e ir. Naar det træf­
fe r, at denne Kleverrang kommer i Land om Vm« 
tercn eller om Foraaret, naar der ikke er Lejlighed 
t i l  at brande den, saa kan man satte den op i 
store Stakke, jo siorre og hoiere, dcsbedre, om 
det saa var 40 Las. S a lte t v il da nok blive i 
Stakken, ind til man ved Sommerens stadige V e ir 
kan brande den. Ved Klevertangen maa man 
ellers agte, at da den voxer paa S teen, saa ville 
disse gjerne folge med; fra  Stenene kan man ikke 
trakke Tangen med Handerne, og at stjarc dem 
derfra med en skarp K n iv , vilde medtage for me­
gen T id ; det er derfor bedst, a l brande Tangen 
med Stenene og siden pille dem af Asten, som er 
hoist nodvendigt. To Koner, som vare blevne be- 
vante ved dette Arbeide, brandte daglig for mig 
8 t i l  10 Tonder Aste, som jeg den Gang betalte 
med 6 st. Danst Cvurant pr. Londe. O a jeg
saaledes havde faaet noget over i  ko Tonder Aske, 
begyndte jeg med at lude den ud paa folgende 
M aade:
Jeg har en Kjedel, som rummer 2-; Tonde 
V a n d : denne fyldte jeg med S lrandvand , som 
jeg paffede at tage, naar v i havde hoit Norden« 
vand. Im id le rtid  havde jeg udenfor min Bryg« 
gersdor lavet et Lad saa h o it, at derunder kunde 
scrttes en B a llie ; paa dette Lad satte jeg 6 Thrre« 
tonder, som Overbunden var flaaen a f; paa Bu»« 
den a f disse lagde jeg et Lag Pilekjeppe, omtrent 
a f en lille  AingerS Tykkelse, hvilke bleve flettede 
saa ta:c sammen som m uligt og belagte med et 
ganske tyndt Lag H a lm , paa det Asken ikke ffulde 
glide igjenncm dem. E fterat jeg saa havde an« 
bragt en Tapstang i Tonderne, fyldte jeg dem 
med Aske paa z Tommer rurr. N u  blev m it 
im idlertid kogle S a ltvand  ost ganske ,amvt i Ton­
derne paa Asken, saa fu ld t at Vandet stod et 
P a r Tommer derover. Nogle Timer derefter var 
Vandel sjunket t i l  Asken, og da bleve Tonderne 
fyldte fulde igjen med Vand. D e l stod nu saa- 
ledeS i t i l  12 T im e r, ind til det var ganske 
svalet.
Naar man gaaer tilvL rks paa denne Maade, 
saa faaer man ved Aftapningen en god Lage, h v il­
ken m an, som vel er det rctteste, endnu kan for« 
flarrke ved at komme den i Kjeoelen, koge den med 
»n Tilstelning af S a ltv a n d , fylde Tonderne med
tris t Aste/ og lade den kogte Lage filtreres nok 
engang paa den forbestrevne Maade derigjennem. 
Den vundne kage er da meget s tirk , a lt efter som 
man kan trisse a l faae Tang og Sa ltvand med 
Nordenvande.
V i l  man tage det noie og give fig T id  dertil/ 
saa v il man endnu faae brugeligt Efterlod ved at 
ose en Spand kogende Galrvand i hver Tonde/ 
hvilket Efterlod man kommer i det kogende Vand/ 
som stal bruges t i l  den folgende Lndning. Aste«/ 
som saaledes er bleven udludet/ duer t i l  ingen 
T in g / ja jeg troer endog at den er stadelig baade 
fo r Ager- og Eng/ord; jeg har derfor styrtet den i 
en Torvegrav» om dcn der efter mange AarS 
Forlob kau raadne og blive t i l  el S lags  Torv.
Den producerede kage oser jeg efterhaanden 
paa mine M sddinger/ saavel dem der ere salte 
ude paa M arken/ som i Maddingen i Gaarden/ 
hvorfor jeg a ltid  sikker dem jiv n e  og flade, at 
Lagen saa meget mueligr bliver i  Gjodningen; ved 
denne Lage har jeg fundet, at den G jodning, der 
er saltet dermed, ved ac stroeS halv saa tykt, 
som anden G jodning, virker ligesaa megen Frugt« 
barhed, som den dobbelte Qvantitek a f nsaltet 
animalsk Gjodning. T il BeviiS herpaa har jeg i  
en Leerbakke neden for min Moddinq i Gaarden 
gravet et fiirkantet H u l,  som kan rumme 40 L iS ; 
dette fylder jeg efterhaanden med Torvaste, Frie« 
starn og Leer, og ved a l ose Saltlage derpaa o­
at lede det Vand derhen, som kommer fra Mod« 
dingen, afgiver det om Efteraaret, da det tildeelS 
har staaet saaledeS nasten et Aar og er blevet 
tempereret, ligesaa megen Frugtbarhed, iscrr paa 
Mose, og Sand jord , som enhver anden Gjodning.
Askebrirndningen og Ladningen bor gjores i  
Accord og ved fattige Koner; kun maa man selv 
passe at fore Tangen paa den rette T id op fra  
S tranden, at det er saa meget Klevertang som 
m ueligt, og ligeledes at lude A ften, naar det er 
Nordenvande. T i l  en kudning bruges her 12 Ton­
der A fte ; disse v ille , som Pengene nu ere, faaeS 
bramdte og ludede t i l  Lage for 8 ss pr. Tonde; 
jeg v il endog beregne Tangen og Vandet at op- 
kjore, Ildebranden, som dertil medgaaer, samt 
S littagcn  paa min Kjedle for det samme, hvilket 
da bliver 2 Rbd. fo r en kudning, hvoraf der 
faaes z Tonder S a ltla g e , som jeg er overbeviist 
om at virke ligesaa meget t i l  Jordens Frugtbarhed, 
som en Tonde G a lt ,  isaer naar den paa anfsrte 
Maade blandes i Compostgjodningen. Dette er 
efter min Overbevisning den eneste og letteste 
Maade at forskaffe sig heri Landet G a lt t i l  Gjod­
ning; thi da det fta l hentes fra Udlandet, saa v il 
en Tonde udenlandsk G a lt koste mere i blot Fragt 
end en Tonde saaledeS virket TaNgsalr. Jeg er i 
den O verbevisn ing, som jeg nyS har sagt, at 
z Tender a f denne Lage, som Gødningsmiddel og 
blandet i G jodnmg, giver ligesaa megen Frugt,
barhed paa Jorden, som en Tonde udenlandst 
S a l t ,  der nu koster 8 Rbd. D et var derfor at 
onste, om flere Kystbeboere, isar de, der boe mod 
Vester- og Nordhaver i J y lla n d , vilde gjore lig ­
nende Forsog og bekjendtgjore offentlig Resultaterne 
deraf. S lu tte lig  maa jeg endnu anuurrke, ar da 
v i i V in te r sjelden have havt Nordenvind, alt- 
saa ei heller paa Kysterne her synderlig Klevertang, 
hvoraf man nied Fordeel kunde virke Saltlage- 
saa maa v i for i Aar undvare dette Gode. Og- 
saa har jeg forsogt at kjere om Efteraaret frist 
Tang, som den kommer fra S tranden , paa mitt 
E n g , og om Forvaret fundet ved Tangens B o rt- 
ryddelse en ualmindelig Fremvaxt paa Graffek, 
som det vedligeholdt t i l  Hosten fremfor anden 
ubedakkel Eng. Denne Tang har ingen K ra ft 
mere, og kan altsaa ikke bruges uden t i l  at lag- 
ges paa Tanggjerder eller t i l  Paafyldning paa 
Tangbroer, svin ere over Grsvterne i Engen.
A t S a lte t , givet Hesten og Qvaget, i liden 
Portion engang om Ugen, virker hos dem tyndt 
og sundt B lo d , befordrer SEde- og Drikkelysten, 
altsaa og deres Sundhed og H u ld , det kan ingen 
imodsige; men allermeest nyttig t og nodvendigl er 
S a lte t for Faaret, ja jeg rer ncrsten sige, at det 
«r el Universalpraffervaciv imod alle Faaresygdom« 
me, fom ikke komme a f S m itte , saasom Skab, 
a f ufornuftig Omgang i  deres nyklippede Tilstand 
vg LammenrS Aorkjelels« i  deres spade Alder.
D et bor stedse forelægges dem saaledes, a t d t 
kunne nyde saa meger deraf, som deres Trang 
dertil selv v il minde dem om. Jeg har i  over 
zo A ar brugt fslgende M aade: D a  Faarene al« 
tid gnave KalkeN og keret a f Vcrggene i deres 
Huse, saa fa ldt jeg paa at fylde overskaarne Tjar« 
keronder nisten fulde med to rt Leer og at ose saci 
megen Gildelage og grovt S a l t -  som jeg kunde 
faae, derpaa, dernast al crlte og arbejde det sam­
men, at del blev ganske vc rllin g jivn t, derefter at 
s itte  tre skurke Buer a f Pilekjeppe over Ba ljen­
at Faarene ikke skulde gaae op i den og gjore Le« 
let ureent. For hver 20 Faar blev der sat en 
saadan Dallie i Huset. Denne B landing forkurs 
Faarene ved idelig at gnave og stikke derpaa; og 
da mine Folk a ltid  have faaet salte S ild  t i l  
D avre, saa maae Rogteren hver Morgen samle 
Sildehovederne og Benene og komme dem i Ballien, 
hvoraf der da ikke findes det ringesie efter en T i­
pies Forlob. Jeg kan hoikidelig forfikkre, at jeg 
ikke har mistet et eneste Faar a f Sygdom , siden 
jeg begyndte at bruge denne Maade, som jeg endnu 
bruger den Dag i Dag. S v ine t ynder ikke S a lt-  
hvilket jeg er bleven overbeviist vm ved folgendS 
T ilfu lde . Jeg har brugt dkst Maade at gide 
mine Fedesviln i Forskningen kogte Erteii og derudi 
at udmase ved Danip  kogte K arto fle r; naar de 
bleve kjede a f denne Fode, forsegle jeg nogle Gangs 
deri at ose Saltmadssuppe- hvori der var kogt 
rode Bind« iste Heste,
fa lte t Kjod og Flest , i  den Tanke, ae de fom 
Hesten og Koen stulde faae mere Appetit derved; 
men de vilde derefter ikke ade det uden a f S u l t ;  
ligeledes har jeg fundet, at de have vraget den 
sure M elk og V a lle , naar Pigen imod min Ad­
varsel har ost Sm orlagen, naar hun Lirede Sm or, 
i  denne Melk. Fjirrkreatnret har jeg aldrig for­
segl at give S a lt.
S o p h i c n b e r g ,  medio Februar iz iy .
O.  F a l k e n s k j o l d .
*  *  *
E i blot Udgiveren, men sikkerligen ogsaa Tiden­
dernes kassere, rakke foranstaaende l<rrerige Afhand­
lings F o rfa tte r, for Meddelelsen a f de Erfaringer, 
som deri indeholdes. — Kaaledes — jeg er v is  
derpaa — besidde mange a f vore kandsnurnd Kund­
skaber, ved hvis Meddelelse de kunde i hoi Grad 
gavne Samfundet. O ! at det maatte behage dem, 
at trarde i denne Veterans Fodspor, og nu og da, 
med eller uden N avn , at meddele os disse! D i 
ffulde da ofte ffylde Landsmcrnd det, hvorfor v i 
nu maae takke Udlamdinge, og v i ffulde da see 
mangen Planre fra  Fædrelanders Grund fremspire 
og derpaa uddannes t i l  el mcrgrig Trcre, som nu 
forsi maae omplantes fra fremmed Grud, og netop 
derfor ofte mindre lykkes hos vS.
